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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengetahui distribusi dan kelimpahan nyamuk Aedes sebagai vektor penyebab
Demam Berdarah Dengue (DBD) di dalam ruangan (indoor) dan di luar ruangan (outdoor)  di dalam Kampus Universitas Syiah
Kuala. Penelitian dilakukan pada 5 lokasi yaitu Fakultas Kedokteran Hewan; Sektor Timur; Fakultas Hukum; Sektor Selatan dan
Fakultas Kedokteran berdasarkan peletakan ovitrap pada tiap-tiap lokasi. Data diperoleh melalui koleksi telur dan larva nyamuk
Aedes menggunakan perangkap telur nyamuk (ovitrap). Hasil pengamatan terhadap total rata-rata telur nyamuk Aedes di lima
lokasi baik indoor maupun outdoor, tidak memperlihatkan perbedaan yang nyata (P>0,05). Demikian juga pada pengamatan
terhadap rata-rata larva Aedes aegypti indoor dan outdoor (P>0,05) serta rata-rata larva Aedes albopictus indoor dan outdoor
(P>0,05). Tetapi pada pengamatan terhadap rata-rata larva Aedes aegypti dibandingkan dengan rata-rata larva Aedes albopictus di
dalam ruangan (indoor) sangat berbeda nyata (P
